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Peningkntan prestnsi kei-jci menipnkan sntii duripada hasrat kuitikal 
dalnin p engu wsan s Linz beu in an us in. Pet-b in cnrzgnn m engen ainyn 
telnh sekian lama di bincnng dan akan teriis dibahas di sarnping 
ianya meinbukcr riiarzg derni riinrzy iinttik kajian dari sernasa ke 
semasa. Keyentingatz yeraiznn, pernncungnn dun keberkesanan 
program-program latihnn dilihnt sebngni antara pernangkin bngi 
merenlisasiknn hasrat iiii. Oleh itu, artikel ini nzernberi gnrnbarnn 
pengenalnn dnn rnem bincangkan kepentingan perannn sertn 
perancangan program Intihnn dengan rneletnkkan pengauuh-Nyn 
terhadap prestasi kerjn sebngnijokus titainn. 
PENGENALAN 
Perancangan latihan ialah satu proses inerekabentuk peinbelajaran yang 
diperlukan oleh tenaga kerja (inanusia) untuk ineningkatkan prestasi kerja. 
Ia melibatkan kepentingan objektif latihan yang inenekankan aspek kesan 
selepas latihan, kegunaan kombinasi teknik latilian dan lokasi yang sesuai 
untuk mencapai objektif latihan. Kajian yang dilakukan oleh Saks (1996) 
inenunjukkan bahawa jumlah latihan yang diikuti oleh seseorang pekerja 
baru mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan kerj a, koinitment, 
keupayaan dan prestasi kerja. 
Program-program latihan berperanan penting dalain menyesuaikan diri 
para pekerja dengan cara kerja dan budaya organisasi. Latilian juga 
ineinpercepatkan inereka mengenalpasti kelemalian dan keupayaaii masing- 
inasing bagi inengurangkan jurang antara keadaan sedia ada dengan jangkaan 
kerja seperti yang ditetapkan oleh organisasi. Dalain pada itu fokus utaina 
yang serhg diberi perhatian apabila ineinbincangkan soal program latihan 
ini adalah sej auhmana pengaruhnya dalain ineningkatkan prestasi? 
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Ukuran pengaruh atau keberkesanan sesuatu program latihan itu sering 
dibuat berasaskan reaksi pelatih, pengetahuan, perubahan kelakuan dan 
peningkatan output kerja (Ariffn, 1985; Newby, 1992). Lantaran itu, segala 
perancangan peinilihan dan penentuan inetodologi serta perlaksanaan 
program latilian menjadi isu kritikal. Ianya inelibatkan isu-isu penting seperti 
penetapan matlamat, garispanduan dalain merancang dan ineiekabentuk 
program latilian yang mainpu inemokus kepada prinsip pembelajaran tertentu 
dan kemudiannya dilaksanakan menurut aturcara dan susunan yang tepat. 
Matlamat akhirnya adalah prograin latilian tersebut berjaya 
ine mp e r 1 i h a t kan re a k s i posit i f p e 1 at i h , p e n i n g k a t an pen g e t aliu an d a n 
kemahiran, perubahan kelakuan kepada yang lebih baik serta menghasilkan 
peningkatan prestasi kerja seseorang pekerja. Oleh itu perbincangan 
men g e n a i p em i 1 i li an in e t o do 1 o g i 1 at i 11 an , fa s i 1 it at o r, o b j e k t i f 1 at i h an d an 
penilaian latihan serta penganlhnya keatas prestasi kerja diperinci kan selepas 
ini. 
PEMILIHAN METODOLOGI LATIHAN 
Dalam era persaingan global, pasaran terbuka dan peruntukan kewangan 
terhad, Pengurus Suinber Manusia seharusnya inemilih dan ineinbentuk 
inetodologi serta kurikuluin latihan yang bukan sahaj a menumpukan kepada 
isu-isu kritikal berkaitan prestasi kerja, tetapi juga hendaklah telus, 
munasabah serta seiinbang dengan produktiviti yang dihasratkan. Pernyataan 
bahawa keberkesanan program latihan banyak bergantung kepada peinilihan 
kaedah-kaedah atau inetodologi latihan hams diberi perhatian serius. 
Dalam konteks ini istilah inetodologi dirujuk sebagai suatu ketetapan 
atau kaedah tertentu inengenai hubungan yang wujud di antara pelatih, ilinu 
pengetahuan dan institusi latihan. Ini jelas inenunjukkan bahawa metodologi 
berfungsi sebagai kaedah pengaj aran yang dikenalpasti oleh institusi latihan 
bagi melaksanakan program-program latihan yang telah dikenalpasti. 
Terdapat pelbagai metodologi latihan dan ia bergantung pula kepada 
faktor tujuan latihan, lokasi latilian, siapa pelatih dan teknik latihan. Misalnya 
kaedah atau metodologi berasaskan lokasi boleh dipecallkan pula kepada 
kaedah dalaman (on-site) dan luaran (offsite). Kaedah dalaman terdiri dari 
latihan berbentuk orientasi dan sosialisasi kepada para pekerja baru, latihan 
sainbil bekerja, latihan perantisan, latihan alat bantu kerja, latihan 
kej urulati han, lat ihan peinentoran (merz toring), latihan berasaskan koinput er, 
latihan orientasi kerja dan latihan keinajuan kerjaya. Sementara kaedah luaran 
pula terdiri dari latihan secara kuliah atau syarahan, latihan inenggunakan 
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bantuan pandang dengar, latihan prograin terancang dan latihan 
menggunakan alat simulasi. 
Sekurang-kurangnya terdapat dua (2) ciri kritikal dalain metodologi yang 
perlu dioptimumkan sebagai usaha ke arah ineningkatkan keberkesanan 
program latihan. Ciri-ciri tersebut adalah peristiwa dalam pengajaran dan 
kebolehan. Di mana peristiwa dalam pengajaran inesti mengandungi cara 
yang perlu menyokong dan konsisten dengan proses kognitif, fizikal atau 
psikomotor yang menjurus kepada sasaran peningkatan kemahiran. Peristiwa 
ini tidak boleh menyekat, berkonflik atau tidak berkaitan dengan proses yang 
dilalui. Sementara ciri kedua, iaitu kebolehan yang ingin dicapai oleh objektif 
latihan mestilah diterapkan dalain inetodologi latihan secara sedar. 
FASILITATOR DAN JURULATIH 
Fasilitator atau sering juga diistiiahkan sebagai jundatih, pengajar, 
pemudahcara, pensyarah dan jurutunjuk berperanan sebagai penyainpai 
pengetahuan, kemahiran dan tunjuk ajar ltepada para pelatih. Bennett (1 994) 
berpendapat bahawa fasili tator atau pengajar adalah inereka yang 
membimbing pelatih untuk melakukan sesuatu pekerjaan, aktiviti, proses 
dan operasi mengikut langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan. Apa yang 
penting disini adalah keberkesanan latihan juga dilihat sebagai dipengaruhi 
oleh kecekapan seseorang fasilitator atau pengajar. Lantaran, Bennett turut 
.~ .__ menggariskan tahap kompetensi yang periu- dipunyai oIeh seseorang 
fasilitator iaitu:- 
Berupaya mendorong pelatih untuk terus berininat belajar. 
Berkebolehan berkoinunikasi dan inenyainpaikan inaklumat dengan 
kaedah yang bermakna dan sesuai. 
Mempunyai tahap pengetahuan tinggi dalam bidang berkaitan. 
Berkebolehan menghubungkai tkan latihan dengan pengalaman 
praktikal yang dialami oleh pelatih beserta beberapa contoh berkaitan. 
Berfikiran jelas dan terbuka. 
Berkeupayaan bekerja melebihi had masa dan berperancangan tersusun. 
Berkemampuan mengawal suasana pembelajaran pelatih. 
Mengamalkan ciri-ciri kepiinpinan dan sosialisasi yang sewajarnya. 
Di samping itu, antara ciri-ciri fasilitator yang berkesan menurut 
perspektif para pelatih ialah pelatih rnengharapkan fasilitator mengetahui 
tugas dan subjek mereka dengan mendalam; fasilitator inampu menyesuaikan 
metod dan bahan dengan kebolelian peneriinaan pelatih; fasilitator ikhlas 
dan menghargai pelatih; fasilitator berkebolehan berjenaka dan menjadikan 
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proses latihan inenjadi seronok; fasilitator ineinpunyai minat dalam subjek 
mereka dan ininat ini inampu dipindahkan kepada para pelatih; fasilitator . ... 
berjaya menyampaikan pengajaran dengan inudah dan jelas; fasilltator 
sanggup inembantu secara individu kepada pelatih yang inemerlukan; dan 
fa s i 1 it at o r m am p u men amp i 1 k an p e in b e n t an g an y an g d i Rain i k b e s er t a 
inemtmwai Personaliti yang bersemangat dan berjaya mewujudkan ikliin 
1 . -  
yang kondusif sepanjang program latihan berjalan. 
Ringkasnya, pemilihan fasilitator yang baik dan berkesan turut menjadi 
kritikal dalain ha1 ini. Fasilitator atau junilatili yang dipil,ili seharusnya terdiri 
dari kalangan yang sensitif terhadap kepelbagai keperluan pelatih; sedia 
inendengar apa yang hendak dikatakan oleh para pelatih; senang didekati, 
responsif dan sensitif serta dapat ineinahami perasaan pelatih; bersemangat; 
bertenaga; berdedikasi; berkeyakinan; bertanggungjawab dan sentiasa sabar 
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dan bertolak ansur terhadap perinasalahan pelatih. 
OBJEKTIF LATIHAN 
Objektif latihan yang digariskan dengan baik amatlah penting khususnya 
dalain menilai sejauhmana berj aya dan berkesannya sesuatu program latihan 
yang dijalankan. Di sedari bahawa objektif ialah kenyataan mengenai apa 
yang patut disempurnakan hasil daripada sesuatu aktiviti yang inana dengan 
itu akan memudahkan penilaian ke atas peinbelajaran dari aktiviti latihan 
dan kesan terhasil inelalui prestasi yang ditunjukkan oleh pelatih. Objektif 
latihan berperanan sebagai penentu kepada tercapai atau tidak sesuatu 
inatlainat program latihan. Ia berfungsi dari peringkat pennulaan rekabentuk 
latihan, pemilihan metodologi, penentuaii fasilitator dan kandungan program 
sehinggalah ke peringkat penilaian prestasi pelatih selepas mengikuti sesuatu 
pro grain 1 at ili an I 
Daripada pandangan dan input para pelatih terdahulu diyakini bahawa 
jika pelatih sedar tentang objektif, inaka inereka akan mempunyai kefahainan 
yang lebih tinggi terhadap proses peinbelajaran dan latilian dan boleh 
mengatur serta mengikuti aktiviti latihan dengan lebih berkesan. Kejelasan 
objektif latilian dan kesesuaiannya dengan apa yang akan dinilai oleh 
fasilitator atau jurulatih inerupakan satu titik perinulaan untuk inenarik 
perhatian para pelatih. Ini inemaparkan baliawa para pelatih yang inempunyai 
kebolehan yang tinggi dan ineinperoleh lebih faedah atau inanafaat daripada 
sesuatu program latihan itu, uinumnya telah j elas tentang objektif terlebih 
dahulu. 
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Walau bagaimanapun, tiiinpuan objektif latihan hendaklah inengambil 
kira aktiviti pembelajaran yang bakal dilalui oleh para pelatili. Adalah peiiting 
objektif latihan dibentuk berorientasikan pelatih kerana penilaian akhir 
sesuatu program latihan yarig dijalankan akan dilakukan kepada inereka 
saina ada secara kumpulan atau individu. Ini berinakna objektif latihan yang 
berorientasikan pelatih dapat meinbantu program latihan inemilih daii 
menyediakan maklumat, bahan-bahan dan aktiviti latilian dengan 
mengambilkira faktor inasa diperlukan, hasil pengajaran, daya usaha dan 
peruntukkan kewangan. Ia turut ineinbantu pelatih berada pada landasan 
latilian yang betul kerana kadangkala berlakunya beberapa perubahan dari 
segi kesinainbungan inodul seinasa latihan dijalankan, di samping ia 
meinbantu para pelatih untuk mengatur usaha peinbelajaran kendiri. 
PENILAIAN LATIHAN DAN PRESTASI KERJA 
Penilaian ialali pengulnpulan secara sisternatik inakluinat deskriptif dan 
pengukuran yang diperlukan untuk rnernbuat keputusan berkaitan dengan 
p eng ar u 11 at a u kes an p er an c a n g an, re k a b e ii t U k , in e t o do 1 o g i , fa s i 1 it at or, . 
objektif, nilai dan inodifikasi pelbagai aktiviti daIain sesuatu prograin latilian. 
Berasaskan kepada objektif-objektif program latihan, inaka penilaian 
dilakukan inelalui teknik penguinpulan makluiiiat dan pengukuran yang 
tertentu. Hasil penilaian kemudiannya boleh dijadikan panduan dalam 
merancang, inemilih metodologi, f a d  itator, obj ektif program-program serta 
aktiviti pengajaran peinbelajaran latihan seterusnya. 
Proses penilaian boleh dipecahkan kepada dua prosedur. iaitu:- I" 1 \ inenentukan pengukur kejayaan atau kriteria kejayaan dan (2) mengguna \ - I  
rekabentuk eksperimental dan bukan eksperimental untuk inenentukan . .  apakah perubahan yang telah berlaku seniasa latihan daii proses Peinindahan 
1 ~~ .-- pengajaran peinbelajaran. Kriteria perlu ditetapkan untuk inenilai pelatih 
pada akliir program latihan dan seinasa penilaian prestasi kerja diteinpat 
kerja sebenar (Goldstein, 1986). Dalam pada itu, penilaian inesti juga 
menuinpu kepada rekabentuk untuk iiienilai program latihan dan pililiannya 
adalah bergantung kepada inakluniat yang ingin dicapai dengan 
inengainbilkira kekangan yang ada. - -  Setakat ini dapat diruinuskan bahawa penilaian latihan adalah perlu 
kerana ianya: - 
1. ineinbantu pihak peinbuat keputusan untuk meinilih dari beberapa 
tawaran pakej latihan bagi ineinpastikan perolehan keberkesanan 
latilian yang optimum; 
2. mengenalpasti sama ada sesuatu prograin latihan telah ineiicapai 
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tujuan-tujuan yang betul; 
inengesan jenis perubahan yang perlu dilakukan bagi ineinperbaiki 
program latihan seperti dari segi rekabentuk, kandungan dan 
penyainpaian; dan 
memberikan kepastian saina ada para pelatih telah ineinperolehi 




Dalam menentukan keberkesanan atau kejayaan prograin latihan, 
penilaian adalah merupakan satu proses untuk inengukur darj ah perubahan 
pelatih dalam aspek ilinu pengetahuan, reaksi, tingkdhlaku dan prestasi. 
Dimana proses penilaian ini akhirnya inenyediakan maklumat-maklumat 
penting berkaitan kesan positif atau negatif inengenai perubahan-perubahan 
pada diri pelatih yang disasarkan. Ringkasnya penilaian seperti ini amat 
penting untuk dilakukan bagi inenilai keberkesanan pelaburan dalam latihan, 
menyediakan dan memberi makluinbalas ke atas para pelatih, menunjukkan 
sejaulimana objektif latihan tercapai, dijadikan panduan perancangan pro- 
grain latihaii akan datang, dij adikan panduan meningkatkan mutu program 
latihan dan menyediakan data atau inakluinat yang boleh mengesahkan 
perbelanj aan di dalam inengendalikan latihan. 
KESIMPULAN 
Akhirnya ukuran keberkesanan program latihan yang sering 
diperdebatkan adalah prestasi kerj a. Perlu dij elaskan bahawa faktor konteks 
kerja, motivasi, pengetahuan, kemahiran, sikap, keupayaan dan bakat adalah 
merupakan antara faktor yang tidak boleh diabaikan dalam menilai prestasi 
kerja pekerja selepas mereka inelalui sesuatu program latihan. Prestasi kerja 
boleh dirumuskan sebagai gabungan kemainpuan mental dan fizikal pekerj a 
dalam melaksanakan sesuatu pekerj aan, di inana kedua-duanya ini bergantung 
pula kepada keperluan sesuatu pekerj aan. Maka, untuk mengukur sesuatu 
prestasi kerja, perbezaan antara satu bentuk pekerjaan dan satu pekerjaan 
yang lain perlu dipertimbangkan. Kenyataan ini menjelaskan bahawa pro- 
gram latihan yang berkesan $an berjaya inasih belum boleh dikatakan sebagai 
satu-satunya penentu kepada peningkatan prestasi kerj a. Namun kepentingan 
peranan, pengaruh dan keberkesanan program latihan tidak boleh dinafikan 
sebagai kritikal ke arah meningkatkan prestasi kerja pekerj a. 
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